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Legende najviše kategorije vjerodostojnosti o mučenicima stradalima za velikog Dioklecijanovog progona u provincijama Pannonia Secunda, 
Valeria, Pannonia Prima, Savia, Dalmatia, Noricum Ripense i desetoj italskoj regiji Venetia et Histria spominju integraciju mnogobožaca iz svih 
društvenih slojeva. Integracija se provodila kontinuirano; načini obraćenja su miroljubivi a mučenici češće obraćaju riječima nego primjerom. 
Obraćenja su pojedinačna, ali nalazimo i primjere skupnih obraćenja. Tri su tipa obraćenika: gorljivi obraćenici koji su glavni likovi legendi, 
sporedni obraćenici koji su izravni produkt svečeva djelovanja, i epizodni obraćenici koji svjedoče zbivanju. Legende prokazuju i primjere 
neuspjele integracije, hinjena obraćenja i otpadnike od kršćanstva. Integrirani mnogobošci postali su ravnopravni članovi kršćanske zajednice 
i mnogi od njih podnijeli su smrt zbog svog obraćenja.
Ključne riječi: rano kršćanstvo, sveci, mučenički životopisi, Dioklecijanov progon kršćana
Die Legenden höchsten Glaubwürdigkeitsgrades über Märtyrer aus den Provinzen Pannonia Secunda, Valeria, Pannonia Prima, Savia, Dal-
matia, Noricum Ripense und aus der zehnten italischen Regio Venetia et Histria, die ihr Martyrium während der großen Christenverfolgung 
Diokletians erlitten haben, sprechen über Conversion von Polytheisten aus allen gesellschaftlichen Schichten. Conversion wurde kontinuierlich 
durchgeführt; die Arten der Conversion sind friedlich, und Märtyrer bekehren öfter mit Worten als mit dem Beispiel. Die Bekehrungen finden 
einzeln statt, aber man kann auch Beispiele von Gruppenbekehrungen finden. Es gibt drei Grundtypen von Bekehrten: eifrige Bekehrten, die 
die Hauptfiguren in den Legenden sind; die beiläufigen Bekehrten, die unmittelbares Produkt des Wirkens des Heiligen sind und episodenhafte 
Bekehrten, die Zeugen des Geschehens sind. Die Legenden sprechen auch über Beispiele nicht gelungener Conversionen, falscher Bekehrungen 
und abtrünniger Christen. Integrierte Polytheisten wurden zu gleichberechtigten Mitgliedern christlicher Gemeinschaft und viele von ihnen 
erlitten wegen ihrer Bekehrung den Tod.
Schlüsselwörter: Frühchristentum, Heiligen, Märtyrerlegenden, Diokletians Christenverfolgung
Rad promatra scene integracije mnogobožaca u rano-
kršćanskim životopisima mučenika Dioklecijanova progona 
koji su stradali na prostoru panonske dijeceze.1 Istražuje se 
vrijeme, kontinuitet i način integriranja, položaj mnogobo-
žaca koji se obraćaju te njihova daljnja sudbina.
Najraniji kršćanski životopisi (acta, passiones, martyria) 
su predaje o mučeništvu ranokršćanskih ispovjeditelja i po-
svjedočitelja (confessores et martyres) i čine posebnu vrstu 
povijesne građe koja se obrađuje stručno i znanstveno,2 te-
meljem čega su njihovi životopisi i kategorizirani u razrede 
po autentičnosti (Allard 1905; Delehaye 1955). Izvori prouča-
1  Ovaj rad bio je predstavljen na II. kongresu hrvatskih povjesničara koji 
se održao u Puli od 29. rujna do 3. listopada 2004. godine. U međuvre-
menu je objavljena edicija: Colombi E. (ed.), 2013, Le Passioni dei martiri 
aquileiesi e istriani II, Udine/Roma, u kojoj su opsežno filološki obrađene 
legende o mučenicima Kancijima, Justu i Kvirinu.
2  O teorijama nastanka mučeničkih akata vidi kod: �onckel 193�� Conso�-
lino 1994� Cooper 1994� Bowesock 1995� Sawyer 1996� Henten, Avemarie 
2002� Grig 2004� Young 2005.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Darstellungen der 
Integraton von Heiden in den frühchristlichen Märtyrerle-
genden aus der Zeit der Diokletians Christenverfolgung, die 
den Märtyrertod auf dem Gebiet der pannonischen Diözese 
erlitten haben.1 Untersucht wird der Zeitpunkt, der Verlauf 
und die Art der Conversion, die Stellung der zu bekehren-
den Heiden, sowie ihr anschließendes Schicksal.
Die frühsten christlichen Heiligenleben (acta, passiones, 
martyria) sind Überlieferungen von Martyrien frühchristli-
cher Märtyrer und Glaubensbekenner (confessores et mar-
tyres) und stellen eine gesonderte Art des historischen Stof-
fes dar, die fachlich und wissenschaftlich untersucht wird,2 
1  �iese Arbeit wurde auf dem von 29. September bis 3. Oktober 2004 statt-
gefundenen II. Kongress der kroatischen Historiker in Pula vorgestellt. 
In der Zwischenzeit wurde folgende Ausgabe veröffentlicht: Colombi E. 
(ed.), 2013, Le Passioni dei Martiri aquielesi e istriani II, Udine/Roma, 
in der die Legenden über Cantii, Justus und Quirinus philologisch aus-
führlich bearbeitet worden sind.
2  Über Entstehungstheorien von Martyrerlegenden siehe: �onckel 193�� 
Consolino 1994� Cooper 1994� Bowesock 1995� Sawyer 1996� Henten, 
Avemarie 2002� Grig 2004� Young 2005.
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vani u ovom radu su petnaest legendi najviše kategorije vje-
rodostojnosti, o mučenicima stradalima za velikog progona 
kršćana (303.–313.) na području tadašnje dijeceze Pannonia 
(sastavljena je od sedam rimskih provincija Pannonia Secun-
da, Valeria, Pannonia Prima, Savia, Dalmatia, Noricum Ripen-
se, Noricum Mediterraneum) te desete italske regije Venetia et 
Histria koja je bila u sklopu dijeceze Italica (Laterculus 1878: 
127). U skupinu izvora ulaze legende o panonskim svecima 
Ireneju (Irenej 1688; Irenej 1972; Irenej 1999), Kvirinu (Kvirin 
1695; Kvirin 2002), Polionu (Polion 1739; Polion 1934), Donatu 
i sudrugovima (Donat 1739), Sinerotu (Sinerot 1698; Sinerot 
1800), Četvorici Ovjenčanih (QC 1910; Guyon 1975), Ursicinu 
(Ursicin 1739), Anastaziji (Anastazija 1864; Anastazija 1936; 
Anastazija 2006) i Demetriju (Demetrije 1780; Popović 1987), 
potom legende o salonitanskom svecu Anastaziju (Staš 
1688; Staš 1939; Staš 2002) i Donatu iz Istre (Donat 1685), 
zatim legende o akvilejskim mučenicima Feliksu i Fortuna-
tu (Feliks 1698; Feliks 2002) i braći i sestri Kancijima (Kanci-
ji 1688; Kanciji 2002) te o lorškom svecu Florijanu (Florijan 
1971; Florijan 1986; Florijan 2002) i tršćanskom svetom Justu 
(Just 1688; Just 1998; Just 2002). Sve ove legende pouzdano 
su nastale u kasnoj antici (Delehaye 1955: 106–109). 
Životopisi svetaca tekstovi su većinom liturgijskog po-
drijetla. Njihova namjena je da veličaju ideal sveca o kojem 
pišu, a glavni je cilj opisati kako je mučenik rođen za nebo. 
Jedan od važnih elemenata djelovanja mučenika je i nje-
govo svjedočanstvo vjere koja nužno rezultira obraćenjem 
pogana. Iz toga je razloga integriranje mnogobožaca u kr-
šćansku zajednicu značajan element svake legende.
Iako se ne očekuje da u kršćanskim tekstovima ima in-
formacija o poganskim sudionicima opisanih zbivanja, 
legende u opisu događaja donose niz informacija o antič-
kim mnogobošcima. Sve pogane koji se spominju možemo 
podijeliti na dvije glavne skupine: progonitelji (službeni 
progonitelji i privatnici koji aktivno sudjeluju u progonu) i 
osobe poganskih religijskih opredjeljenja koji su pasivne u 
odnosu na progon kršćana. U izvorima nalazimo sve druš-
tvene slojeve mnogobožaca; od neimenovanoga pogan-
skog puka, preko službenog osoblja nižeg i višeg ranga do 
najviših upravitelja i samih vladara. Prikaz uključuje njihovo 
imenovanje, naznaku društvenog položaja i zanimanja, opis 
ponašanja i reakcija, njihovo djelovanje u okviru progona i 
na kraju “kaznu” koju je to djelovanje izazvalo. U opisima 
mučeništva izdvaja se 15 standardnih stavki kršćaninova 
djelovanja,3 a odgovara im jednak broj standardnih stavki 
djelovanja pogana,4 a sve ih možemo grupirati u tri glavne 
3  Loci communes, tzv. opća mjesta u pasijama su: datiranje mučeništva� 
oznaka domašaja i jačine progona� reakcije kršćana spram nadolazeće 
opasnosti� opis područja progonstva� informacije o lokalnim progonite-
ljima� spomen službenog kulta� isticanje mučenikova mišljenja o kultu� 
naznaka mučenikova društvenog položaja i zanimanja� podatak o ostalim 
kršćanima u kraju� opis mučenja� podatak o mučenikovoj ustrajnosti u 
vjeri� divljenje kršćanskoj nepokolebljivosti� podatak o načinu pogublje-
nja� opis mjesta i načina pokopa i čudesa (Bratož 19�6: 11�–121).
4  Stereotipna mjesta koja opisuju djelovanje mnogobožaca su: carevi pro�-
gonitelji izdaju edikt ili pokreću progon� lokalni progonitelji pristupaju 
provedbi� pogansko stanovništvo reagira na edikt� pogani prepoznaju 
kršćane i trude se da oni budu predani nadležnima� progonitelji nešto 
znaju o kršćanstvu, ali to krivo tumače� inzistiranje na službenom kultu� 
wodurch diese Heiligenleben nach dem Authentizitätsgrad 
klassifiziert werden (Allard 1905; Delehaye 1955). Die in die-
ser Arbeit erforschten Quellen sind fünfzehn Legenden 
höchsten Glaubwürdigkeitsgrades über Märtyrer, die ihren 
Tod währrend der großen Christenverfolgung (303–313) 
auf dem Gebiet der damaligen Diözese Pannonia (beste-
hend aus sieben römischen Provinzen Pannonia Secunda, 
Valeria, Pannonia Prima, Savia, Dalmatia, Noricum Ripense, 
Noricum Mediterraneum) sowie der zehnten italischen Regi-
on Venetia et Histria, die ein Bestandteil der Diözese Italica 
(Laterculus 1878: 127) war, erlitten haben. Zu den Quellen 
zählen die Legenden über die pannonischen Heiligen Ire-
naeus (Irenej 1688; Irenej 1972; Irenej 1999), Quirinus (Kvirin 
1695; Kvirin 2002), Polion (Polion 1793; Polion 1934), Donatus 
und Gefährten (Donat 1739), Syrenus (Sinerot 1698; Sinerot 
1800), sowie Legenden über die Vier Gekrönten (QC 1910; 
Guyon 1975), Ursicinus (Ursicin 1739), Anastasia (Anastazija 
1864; Anastazija 1936; Anastazija 2006), Demetrius (Demetri-
je 1780; Popović 1987) als auch Legenden über die Heiligen 
von Salona Anastasius (Staš 1688; Staš 1939; Staš 2002) und 
Donatus von Istrien (Donat 1685), Legenden über Märtyrer 
Felix und Fortunat von Aquileia (Feliks 1698; Feliks 2002), 
Geschwister Cantii (Kanciji 1688; Kanciji 2002), Florian von 
Lorch (Florijan 1971; Florijan 1986; Florijan 2002) und über 
Justus von Triest (Just 1688; Just 1998; Just 2002). Alle diese 
Legenden sind mit Sicherheit in der Spätantike entstanden 
(Delehaye 1955: 106–109). 
Die Heiligenleben sind Texte meistens liturgischen Ur-
sprungs. Ihr Zweck ist es, das Ideal des Heiligen zu verherr-
lichen, vor allem aber zu beschreiben, wie der Märtyrer für 
den Himmel geboren worden war. Eines der Hauptelemen-
te von Märtyrers Wirken ist sein Glaubensbekenntnis, des-
sen notwendige Folge die Bekehrung von Heiden ist. Aus 
diesem Grund ist die Conversion von Polytheisten in die 
christliche Gemeinschaft ein außergewöhnlich bedeuten-
der Bestandteil jeder Legende. 
Obwohl man nicht erwartet, in christlichen Texten Infor-
mationen über die Heiden zu finden, die an beschriebenen 
Ereignissen beteiligt waren, enthalten die Legenden in die-
sen Beschreibungen der Ereignisse doch eine ganze Reihe 
von Daten über Polytheisten aus der Zeit der Antike. Alle 
erwähnten Heiden können in zwei Hauptgruppen aufge-
teilt werden: Verfolger (offizielle Verfolger und Privatper-
sonen die aktiv an den Verfolgungen teilnehmen), sowie 
Personen heidnischer religiösen Vorstellungen, die sich 
hinsichtlich der Christenverfolgung passiv verhalten. In den 
Quellen sind Heiden aus allen gesellschaftlichen Schichten 
zu finden: vom namenlosen, dem Heidentum angehören-
den Volk, über Offizialen niedrigeren und höheren Ranges 
bis zu den höchsten Verwaltern und dem Kaiser selbst. Die 
Darstellung beinhaltet ihre Bennenung, Bezeichnung ihres 
gesellschaftlichen Ranges und Berufes, Beschreibung ih-
res Verhaltens und Reaktionen, ihr Wirken im Rahmen der 
Verfolgung, und letztendlich „die Strafe“, die dieses Wirken 
erwirkt hat. In Beschreibungen von Martyrien werden 15 
Standardpunkte des christlichen Wirkens hervorgehoben,3 
3  Loci communes: die sog. Gemeinplätze in Passionen sind: �atierung 
vom Martyrium, Bezeichnung der Tragweite und Intensität der Verfol-
gung, die Reaktion der Christen auf die herankommende Gefahr, die 
Beschreibung des Verfolgungsgebiets, Hinweise auf die lokale Verfolger, 
Erwähnung von offiziellen Kult, Betonen der Meinung Märtyrers über 
den Kult, Bezeichnung des gesellschaftlichen Ranges des Märtyrers und 
seines Berufes, Hinweise auf weitere Christen auf dem gleichen Gebiet, 
die Beschreibung vom Martyrium, Hinweis auf die Märtyrers Glaubens-
standhaftigkiet, Bewunderung der christlichen Standhaftigkeit, Hinweis 
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faze: poticaj na progon, tijek procesa i kazna.
Pogani se u kršćansku zajednicu mogu integrirati samo 
kao obraćenici. Legende posebno pažljivo govore o obraće-
njima jer su ona bitan i željen učinak djelovanja mučenika. 
U radnji životopisa obraćenja imaju više namjena, a to su da 
izravnim progoniteljima istaknu svetost priznavatelja vjere, 
zatim jače ocrtaju borbu za Krista, te da naglase čudotvor-
no i spasiteljsko djelovanje posvjedočitelja vjere. Kad se ono 
manifestira u svoj punini, bivši su pogani integrirani u kr-
šćansku zajednicu. 
U legendama se češće spominje da su se obratili mno-
gobošci na nižim državnim funkcijama. Ne obraćaju se care-
vi, a ni visoki dužnosnici i upravitelji pokrajina – oni su stup 
države i namijenjeno im je da ustraju u poganstvu. Obraće-
nja susrećemo na nižim razinama. Službeno osoblje se tim 
prije obraća što mu je funkcija niža, a obraćenja privatnika 
pogana su česta. Privatnici se ponekad obraćaju grupno, 
ali učestalija su pojedinačna obraćenja. Prikazi masovnog 
obraćenja su rijetki. Prije bi se reklo da se želi istaknuti po-
prvi (blagi/licemjerni) istražiteljev poziv osumnjičeniku da dokaže ne-
vinost� nastavak postupka tijekom kojeg istražitelj postaje sve okrutniji 
i ljući� zbunjenost suca kršćaninovim tvrdnjama� nesiguran i neodlučan 
sudac savjetuje se s vladarom� progonitelj muči kršćanina� izricanje osude 
u gnjevu� pogubljenje� progonitelja pogađa kazna� preobraćenje nekih 
progonitelja (Lalošević 2004: 71). 
den die gleiche Anzahl von Standardpunkten des heid-
nischen Wirkens entspricht,4 und sie alle können in drei 
Hauptzeitabschnitte aufgeteilt werden: Anstoß zur Verfol-
gung, Prozessverlauf und die Strafe.
Die Heiden können in die christliche Gemeinschaft nur 
als Bekehrten integriert werden. Die Legenden sprechen 
über Bekehrungen besonders aufmerksam, weil sie eine 
wesentliche und erwünschte Folge von Märtyrers Wirken 
sind. Die Bekehrungen im Rahmen von Heiligenleben die-
nen verschiedenen Zwecken: um den unmittelbaren Verfol-
gern die Heiligkeit des Glaubensbekenners hervorzuheben, 
um den Kampf für Christus kräftiger zu unterstreichen und 
um wundersames und erlösendes Wirken des Glaubens-
bekenners zu betonen. Wenn es voll erkennbar wird, sind 
die ehemaligen Heiden in die christliche Gemeinschaft in-
auf die Art der Hinrichtung, Beschreibung des Ortes und der Art der 
Bestattung, sowie die Beschreibung des Wunders (Bratož 19�6: 11�–121).
4  �ie heidnischen Loci communes in Legenden sind: Kaiser�Verfolger 
erlässt ein Edikt oder fängt mit der Verfolgung an� lokale Verfolger fan-
gen mit dessen �urchführung an� in der heidnischer Bevölkerung löst 
das Edikt Reaktionen aus� die Heiden machen alles, um Christen an die 
Behörden auszuliefern� die Verfolger wissen etwas über Christentum, 
aber legen es falsch aus� man beharrt auf offiziellem Kult� erstes (gütiges 
/ unaufrichtiges) Angebot des Vernehmers, die Unschuld zu Beweisen� 
Fortsetzung des Prozesses während dessen der Vernehmer immer verär-
gerter und brutaler wird� Verworrenheit des Richters mit Behauptungen 
des Christen� unsicherer und unschlüssiger Richter berät sich mit dem 
Herrscher� der Verfolger foltert den Christen� verärgerte Urteilsver-
kündung� Hinrichtung� die Strafe ereilt den Verfolger� einige Verfolger 
bekehren sich (Lalošević 2004: 71). 
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6. Donat Saslušanje Ispovijed vjere Teodor
7. Donat Saslušanje Ispovijed vjere Makarije
8. Makarije i Teodor Mučenje i pogubljenje Propovijed i mučeništvo Gledatelji u teatru
9. Kanciji Prije postupka Gospodarev osobni primjer i odluka 73 roba
10. Četvorica Ovjenčanih Prije postupka Ponašanje pri svakodnevnom poslu Simplicije
11. Četvorica Ovjenčanih Prije postupka Propovijed Grupa klesara
T. 1 Trenutak u koji legende stavljaju integraciju i način obraćenja
CHRIST WIRKEN INTEGRIERTER POLY-
THEISTZeitpunkt Art 
1. Chrysogonus Vor dem Prozess Belehrung und persönliches Be-
ispiel 
Anastasia
2. Quirinus Folter Zeichen Marcellus
3. 40 Gefährten von Lorch Folter und Hinrichtung Martyrium Florian
4. Donaus und Gefährten Im Prozessverlauf Heilungswunder Präses`  Tochter
5. Donatus und Gefährten Im Prozessverlauf Heilungswunder Präses Victorianus
6. Donatus Verhör Glaubensbekenntnis Theodorus
7. Donatus Verhör Glaubensbekenntnis Macarius
8. Macarius und Theodorus Folter und Hinrichtung Predigt und Martyrium Zuschauer im Theater 
9. Cantii Vor dem Prozess Persönliches Bispiel und Entschei-
dung des Herren 
73 Sklaven
10. Die Vier Gekrönten Vor dem Prozess Verhalten bei der täglichen Arbeit Simplicius
11. Die Vier Gekrönten Vor dem Prozess Predigt Gruppe von Steinmetzen 
T. 1 Der Zeitpunkt in den die Legenden Conversion setzen und die Art der Bekehrung
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sebnost onih koji su integrirani u kršćanstvo.5 
Izvori opisuju integraciju mnogobožaca koji su pasivni 
u odnosu na progon. Integrirani pogani pripadaju raznim 
društvenim slojevima i zainteresirani su za kršćanstvo na 
različite načine. Izvori najčešće govore o obraćenjima dok 
kršćanin još slobodno djeluje – prije uhićenja (T. 1: 1, 9–11): 
robovi Kancija (Kanciji 2002: 2), Krizogon i Anastazija (Ana-
stazija 1936: 2), Simplicije (QC 1910: 4) i grupa klesara (QC 
1910: 7). Potom su najbrojnija obraćenja kad progonitelj 
saslušava kršćanina – dok ispovijeda svoju vjeru (T. 1: 6 –7): 
Makarije i Teodor (Donat 1685: 8). Nadalje, obraćenja su 
brojna i tijekom procesa ako se događaju znamenja (T. 1: 2, 
4–5): Marcelin (Kvirin 2002: 4), prezes Viktorijan i njegova kći 
(Donat 1739: 6) te dok pogubljuju kršćane (T. 1: 3, 8): Florijan 
(Florijan 2002: 1), i gledatelji u teatru (Donat 1685: 13).
Prikazi masovnog obraćenja nisu česti u legendama 
(T. 1: 8–9, 11): Kanciji obraćaju svoje robove,6 Donat u tea-
tru obraća puk (Donat 1685: 13), panonski klesari u disku-
siji s nadglednikom obraćaju okupljene klesare (QC 1910: 
9). Mnogo se češće zapaža malobrojnost i posebnost onih 
koji su integrirani u kršćanstvo. Obraćenja su tim redovitija 
što je osoba mlađa (T. 1: 1, 4, 10), tj. na taj način legende 
već tada preko stava mladih naznačuju da će u budućnosti 
kršćanstvo biti opće prihvaćena religija. Na višoj razini pro-
past poganstva ogleda se i kroz obraćenje pogana koji su 
uvidjeli svoju zabludu i željni su da se integriraju u kršćan-
stvo. Tijekom istraživanja pokazalo se da izvori govore više 
o integriranju visokih slojeva društva u kršćanstvo (T. 1: 1, 
4–7) nego o integraciji nižih slojeva društva (T. 1: 2, 8–11).
5  Uzorak na kome se radi temeljen je na kvalitetnoj građi, ali je premalen da 
bi se ovdje razmatrana dostignuća mogla smatrati dokazanim pravilima 
koja bi vrijedila za svu građu.
6  To je primjer masovnog obraćenja po volji gospodara� Kanciji su samo�-
stalno odlučili robove pokrstiti i osloboditi (Kanciji 2002: 2).
tegriert. 
In den Märtyreregenden wird meistens über Bekehrun-
gen heidnischer Offizies niedrigeren Ranges gesprochen. 
Kaiser, die Offizies höheren Ranges und die Provinzverwal-
ter bekehren sich nicht – sie sind die Stützen des Staates 
und sie müssen in ihrem Heidentum ausharren. Die Bekeh-
rungen treffen wir auf den niedrigeren Ebenen. Je niedrige-
ren Ranges ein Offizial ist, desto eher bekehrt er sich, und 
die Bekehrungen von Privatpersonen sind häufig. Manch-
mal bekehren sich ganze Gruppen von Privatpersonen, 
aber einzelne Bekehrungen kommen häufiger vor. Die Dar-
stellungen von massenhaften Bekehrungen sind rar. Man 
könnte eher sagen, daß die Legenden die Besonderheiten 
deren hervorheben sollen, die ins Christentum inegriert 
worden sind.5 
Die Quellen beschreiben die Conversion von Polythe-
isten die sich hinsichtlich der Christenverfolgung passiv 
verhalten. Integrierte Heiden gehören verschiedenen gese-
llschaftlichen Schichten an, und finden Ihr Interesse an Chri-
stentum auf verschiedene Weisen. Die Quellen sprechen 
meistens über Bekehrungen in dem Zeitraum in dem der 
Christ noch frei wirkt – vor der Verhaftung (T. 1: 1, 9–11): die 
Sklaven der Cantii (Kanciji 2002: 2), Chrysogonus und Ana-
stasia (Anastazija 1936: 2), Symplicius (QC 1910: 4) und die 
Gruppe von Steinmetzen (QC 1910: 7). Danach folgen die 
Bekehrungen während der Verfolger den Christen verhört 
– wenn sich der Christ zu seinem Glauben bekennt (T. 1: 
6 –7): Macarius und Theodorus (Donat 1685: 8). Weiterhin, 
es kommt auch zu zahlreichen Bekehrungen während der 
Christ gefoltert wird, während Zeichenhandlungen (T. 1: 2, 
4–5): Marcellus (Kvirin 2002: 4), Präses Victorian und seine 
Tochter (Donat 1739: 6) und als er hingerichtet wird (T. 1: 3, 
8): Florian (Florijan 2002: 1) und Zuschauer im Theater (Do-
nat 1685: 13).
Darstellungen massenhafter Bekehrungen kommen 
in Legenden nicht häufig vor (T. 1: 8–9, 11): Cantii beke-
hren ihre Sklaven,6 Donatus bekehrt das Volk im Theater 
(Donat 1685: 13) die pannonischen Steinmetzen bekehren 
während der Diskussion mit dem Aufseher die versammel-
ten Steinmetzen(QC 1910: 9). Man kann viel häufiger beo-
bachten, wie wenige es zahlenmäßig und wie besonders 
diejenigen sind, die ins Christentum integriert worden sind. 
Die Bekehrungen sind desto häufiger, je jünger die zu be-
kehrende Person ist (T. 1: 1, 4, 10), bzw. in gewisser Weise 
verkünden die Legenden über diese Einstellung junger 
Menschen, daß in Zukunft Christentum zu einer allgemein 
anerkannten Religion wird. Auf der höheren Ebene spiegelt 
sich der Verfall des Heidentums auch in der Bekehrung der 
Heiden wider, die ihren Irrglauben eingesehen haben und 
wünschen sich, ins Christentum integriert zu werden. Im La-
ufe der Forschung hat sich gezeigt, daß die Quellen mehr 
von der Conversion der höheren Gesellschafsschichten in 
das Christentum sprechen (T. 1: 1, 4–7), als von den niedri-
geren Schichten (T. 1: 2, 8–11). 
Die Art und Weise der Bekehrung ist in der Regel ausge-
sprochen friedlich. Der Prozess der Conversion (T. 2) kann 
still und lang oder momentan und deutlich erkennbar sein. 
5  �as behandelte Muster basiert auf qualitativ hochwertigem Stoff, aber 
ist zum Teil gerade aus diesem Grund zu klein um die hier behandelten 
Schlussfolgerungen als festgesetzte Regeln zu betrachten, die auf die 
ganze Materie anwendbar wäre.
6  �as ist ein Beispiel für die massenhafte Bekehrung nach dem Willen der 
Herren� Cantii haben eigenwillig beschlossen, ihre Sklaven zu taufen und 






































T. 2 Verlauf der Bekehrung
T. 2  Tijek obraćenja
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Načini obraćenja u pravilu su izrazito miroljubivi. Proces 
integriranja (T. 2) može biti tih i dugotrajan, ili pak trenuta-
čan i očitiji. Uočava se obrazac po kojem legende govore o 
tome. Tiho i dugo integriranje u kršćanstvo u pravilu rađa 
gorljive obraćenike koji nerijetko postaju i glavni likovi le-
gendi (T. 2: 1). U razmotrenim legendama imamo dva pri-
mjera: Krizogon je bio odgajatelj Anastazije, mlade pogan-
ke iz patricijske obitelji (Anastazija 1936: 1), postupno ju je 
obratio i ona se integrirala u kršćanstvo usprkos protivljenju 
oca rimskog senatora; klesar Simplicije godinama je proma-
trao rad, ponašanje i molitvu svojih klesarskih kolega kršća-
na, te im se, potaknut čudom oko dlijeta, odlučio pridružiti 
i u molitvi (QC 1910: 6). Proces tihe integracije događa se na 
svim društvenim razinama, od najnižih – slobodni radnici u 
kamenolomima, do najviših – pripadnici starih patricijskih 
obitelji u rimskim gradskim kućama ili u vilama na osamlje-
Man kann das Muster erkennen, nach dem die Legenden 
darüber sprechen. Stille und langandaurende Conversion 
ins Christentum ergibt in der Regel eifrige Bekehrten die 
nicht selten zur Hauptfiguren der Legenden werden (T. 2: 1). 
In den besprochenen Legenden finden wir zwei Beispiele 
dafür: Chrysogonus war der Lehrer Anastasias, einer jungen 
Heidin aus einer Patrizierfamilie (Anastazija 1936: 1); er hat 
sie allmählich bekehrt und sie wurde wider Willen ihres Va-
ters, eines römischen Senators, ins Christentum integriert; 
der Steinmetz Simplicius beobachtete jahrelang die Arbeit, 
das Verhalten und das Gebet seiner christlichen Kollegen, 
und angespornt vom Meißelwunder entschloß er sich ih-
nen im Gebet anzuschließen (QC 1910: 6). Der Prozess der 
stillen Conversion läuft auf allen gesellschaftlichen Ebenen 
ab, von den niedrigsten – freien Arbeitern im Steinbruch, bis 
in die obersten – Angehörigen alter Patriziergeschlechter in 
römischen Stadthäusern oder in den Villen in abgelegenen 
Gegenden. 
Die Art der deutlich erkennbaren Bekehrungen sind 





NAČIN INTEGRACIJE DJELOVANJE U KRŠĆANSKOJ 
ZAJEDNICI
1. Kancij, Kancijan i Kanci-
janila
Patriciji Pouka i osobni uzor Mučenici
2. Anastazija Senatorova kći Pouka i osobni uzor Mučenica
3. Florijan Načelnik pisarnice Mučeništvo 40 kršćana u 
Lorchu
Mučenik
4. Simplicije Klesar Ponašanje pri svakodnev-
nom poslu
Sudionik u mukama i mučenik
5. Grupa klesara Klesari Propovijed /
6. Marcelin Tamničar Znamenje /
7. Anonimna prezesova 
kćer
Prezesova kći Čudo ozdravljenja /
8. Prezes Viktorijan Prezes Čudo ozdravljenja Otpadnik
9. Makarije Predstojnik carske ložnice Ispovijed vjere Sudionik u mukama
10. Teodor Predstojnik eunuha Ispovijed vjere Sudionik u mukama





ART DER Conversion WIRKEN IN DER CHRIS-
TLICHEN GEMEINSCHAFT 
1. Cantii Patrizier Belehrung und 
persönliches Beispiel
Märtyrer
2. Anastasia Senatos Tochter Belehrung und 
persönliches Beispiel
Märtyrerin
3. Florian Vorstand eines Skriptoriums Martyrium Märtyrer
4. Simplicius Steinmetz Verhalten bei der 
tagtägicher Arbeit 
Mitbeteiligter an Folter und 
Martyrer
5. Gruppe von Ste-
inmetzen
Steinmetzen Predigt /
6. Marcellus Gefangenenaufsher Zeichen /
7. Ungenannte Präses`  
Tochter
Präses´Tochter Heilungswunder /
8. Präses Victorian Präses Heilungswunder Abtrünniger
9. Macarius Präpositus der kaiserlichen 
Schlafgemächer
Glaubensbekenntnis Mitbeteiligter an Folter
10. Theodorus Präpositus der Eunuchen Glaubensbekenntnis Mitbeteiligter an Folter
11. 72 Sklaven Sklaven Entscheidung des Herren /
T. 3 Die Folgen der Conversion für die Bekehrten 
T. 3  Posljedice integracije za obraćenike
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inen Glauben vor dem Verfolger bekennt – Donatus spricht 
über das Christentum vor Diokletian und durch die Kraft se-
iner Predigt bekehren sich die ihm zuhörenden Kaisers Die-
ner (Donat 1685: 9, 10). Nur die Beobachtung vom Martyri-
um kann ein Antrieb zur Bekehrung sein (T. 2: 3): Florian hat 
sich angespornt vom Martyrium der 40 Lorcher Christen be-
kehrt. Natürlich wurden Bekehrungen auch durch das wun-
dersame Wirken des Heiligen ausgelöst – durch Heilungen, 
Schmerzunempfindlichkeit oder unerklärliche übernatürlic-
he Ereignisse, die das Wirken des Christen begleiten. 
Die Quellen veranschaulichen zwei grundlegende Arten 
von Conversion (T. 2: 2): Bekehrung durchs Wort (Predigt 
und Erziehung, Zeugnis und Glaubensbekenntnis vor dem 
Verfolger) und durchs Wirken (Wunder, Verhalten, Martyri-
um, Tod) des Christen. Die Bekehrungen durchs Wort sind 
zahlreicher als die durchs Wirken, und es überwiegt der sch-
nelle Verlauf der Bekehrung im Sinne der Legende.
Zu den zahlreichsten Bekehrungen kommt es durch 
Predigt und Glaubensbekenntnis vor dem Verfolger. Gleich 
hinter ihnen sind nach der Häufigkeit des Erscheinens die 
Bekehrungen durch Wunder (übernatürliche Ereignisse und 
Heilung) die rund um den Christen passieren. Zahlenmäßig 
an der letzten Stelle sind die durch christliches Verhalten 
ausgelöste Bekehrungen: Cantii taufen ihre Sklaven und 
befreien sie (Kanciji 2002: 2) und Florian wurde durch die 
Beobachtung vom Martyrium der 40 Lorcher Christen vom 
Wunsch nach Bekehrung überkommen (Florijan 1986: 2). 
Die Folgen der Conversion ins Christentum sind für die 
Bekehrten verschieden (T. 3): Polytheisten, die sich in der 
Zeit, in der der Anstoß zur Christenverfolgung gegeben 
wurde, bekehrt haben, enden als Märtyrer (T. 3: 1–4); die-
jenigen, die ins Christentum während des Prozesses inte-
griert worden sind, werden manchmal zusammen mit dem 
Heiligen gefoltert, der sie bekehrt hat T. 3: 3–4, 9–10). Di-
ejenigen, die zum Zeitpunkt des Todes des Heiligen oder 
seiner eventueller postumer Wunder integriert wurden (T. 
3: 3), werden zu Hauptfiguren von ihren eigenen Legenden 
– wie Florian.
In vier Fällen finden wir keine weiteren Angaben über 
das Schicksal der Bekehrten (T. 3: 5–7, 11); zwei davon sind 
Gruppenbekehrungen, für die sie auch nicht zu erwarten 
ist. Diese Bekehrten haben vielleicht ihren Anteil am Ver-
stecken der sterblichen Überreste des Heiligen und an der 
Überführung der Reliquien für die Gemeinschaft teilge-
nommen. An dieser Aufgabe nehmen oft auch andere Chri-
sten aus der Gegend teil, angespornt manchmal vom Beis-
piel des lokalen Presbyter: Presbyter Zenon hat sich um die 
sterblichen Überreste der Cantii gekümmert (Kanciji 2002: 
8), der Presbyter Sebastian hat den Justus‘ Leichnam gefun-
den (Just 2002: 5). Manchmal tun sie das eigenständig: Ma-
trona Asclepia hat ihre Diener geschickt, nach Anastasius‘ 
Leichnam zu suchen (Staš 2002: 4), der Christ Nikodem hat 
in seinem Hof die sterblichen Überreste der Vier Gekrönten 
aufgebahrt (QC 1910: 40) und die Adelige Apolonia hat Ana-
stasias Leichnam übernommen und im Garten ihres Hauses 
beigesetzt (Anastazija 1936: 40). Die Legenden verbinden 
nicht ausdrücklich die Conversion eines Heiden durch einen 
bestimmten Heiligen mit der Teilnahme dieses bekehrten 
Heiden an der Aufbahrung der sterblichen Überreste des 
Heiligen, aber es ist anzunehmen.
In Legenden ist das Verhältniss zu den Heiden zwies-
paltig. Nicht alle Heiden die ins Kontakt mit den Christen 
kommen werden bekehrt oder sind Zeugen von Wundern. 
Wer wurde also auserwählt, ins Christentum integriert zu 
nim imanjima.
Vrste očitijih načina su učestalije (T. 2: 2): poganin sluša 
mučenika kako svjedoči vjeru pred progoniteljem – Donat 
pred Dioklecijanom raspravlja o kršćanstvu i snagom svo-
jeg propovijedanja obraća careve sluge koji ga slušaju (Do-
nat 1685: 9, 10). Samo promatranje muke može biti poticaj 
za obraćenje (T. 2: 3): Florijan se obratio potaknut muče-
ništvom 40 lorških kršćana. Naravno, obraćenja izazivaju i 
čudotvorno djelovanje svetih – izlječenja, neosjetljivost na 
bolove ili neobjašnjive natprirodne pojave koje prate djelo-
vanje kršćana.
Izvori predočuju dva osnovna načina integracije (T. 2: 
2): obraćenje po riječima (propovijed i odgoj, svjedočan-
stvo i priznavanje vjere pred progoniteljem) i po djelovanju 
(čudo, ponašanje, mučeništvo, smrt) kršćanina. Brojnija su 
obraćenja riječju nego djelovanjem, a u legendama prevla-
dava brzi tijek obraćenja u skladu s tijekom legende. 
Najbrojnija su obraćenja zbog propovijedanja i ispovije-
danja vjere pred progoniteljem. Poslije njih su po učestalo-
sti spominjanja obraćenja zbog čuda (natprirodni događaj 
i izlječenje) koja se odigravaju oko kršćanina. Posljednja po 
brojnosti jesu obraćenja potaknuta primjerom kršćanskog 
ponašanja: Kanciji krste svoje robove i oslobađaju ih (Kanciji 
2002: 2), a Florijan je promatrajući mučeništva četrdesetori-
ce kršćana koji su stradali u Lorchu dobio želju da se obrati 
(Florijan 1986: 2).
Posljedice integracije u kršćanstvo za obraćenike su ra-
zličite (T. 3): mnogobošci koji su se obratili na kršćanstvo ti-
jekom faze poticaja na progon završavaju kao mučenici (T. 
3: 1–4); oni koji su se integrirali u kršćanstvo u fazi postupka 
ponekad budu mučeni zajedno sa svecem koji ih je obratio 
(T. 3: 3–4, 9–10). Oni koji su integrirani u vrijeme mučenikove 
smrti i eventualnih posmrtnih čudesa (T. 3: 3) spominju se 
kao glavni likovi svojih legendi – Florijan. 
U četiri slučaja nemamo nikakvih daljnjih obavijesti o 
sudbini obraćenika (T. 3: 5–7, 11), a dva su primjera grupnih 
obraćenja za koje se to ni ne očekuje. Ovi obraćenici možda 
su sudjelovali u skrivanju tijela mučenika i prijenosu moći 
svetih za zajednicu. U tom zadatku često sudjeluju i drugi 
kršćani u kraju, ponekad vođeni primjerom lokalnog prezbi-
tera: prezbiter Zenon pobrinuo se za ostatke Kancija (Kanciji 
2002: 8); prezbiter Sebastijan našao je tijelo Justa (Just 2002: 
5); a ponekad to čine samoinicijativno: matrona Asklepija 
poslala je svoje sluge da traže tijelo Anastazija (Staš 2002: 
4), kršćanin Nikodem u svome je dvorištu pohranio ostatke 
Četvorice Ovjenčanih (QC 1910: 21), a plemenita Apolonija 
preuzela je Anastazijino tijelo i položila je u vrtu svoje kuće 
(Anastazija 1936: 40). Legende eksplicitno ne povezuju inte-
graciju poganskog pojedinca u kršćanstvo od strane odre-
đenog sveca, i učešće istog obraćenika u pohrani svečevih 
ostataka, ali se to može pretpostaviti.
U legendama je odnos prema poganima ambivalentan. 
Ne obraćaju se svi mnogobošci koji dolaze u kontakt s kr-
šćaninom, ili svjedoče čudima. Tko je dakle izabran da se in-
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tegrira u kršćanstvo? Obraćaju se oni na kojima se bolje pri-
kazuje Božja moć, jačina evangelizacije i širenje kršćanstva. 
To će reći da se opseg integriranja u legendama ograničava 
jer netko mora biti i kažnjen. Postoje mnogobošci koji su 
toliko tvrdoglavi da ustraju u svojoj vjeri unatoč čudima ko-
jima svjedoče. Na njih pada gnjev Božji.
Među poganima koji se integriraju u kršćanstvo uočava 
se više tipova obraćenika (T. 4). Prvi su mnogobošci koji gor-
ljivo prihvaćaju vjeru, podnose za nju mučenje i umiru kao 
sveci – o njima legende govore opširno i često su im glav-
ni likovi. U tri legende izričito se naglašava da je glavni lik 
preobraćeni poganin (Anastazija, Florijan i Simplicije). Pret-
postavljamo da su svi mučenici za koje ne piše da su od ro-
đenja kršćani obraćeni mnogobošci (Donat i drugovi, braća 
Feliks i Fortunat, Krizogon, Irenej, Polion, Kvirin, Anastazije, 
Demetrije, panonski klesari te Sinerot). No kako većina ovih 
likova spada u kler (biskupi, svećenstvo, lektori), moguće je 
da pisci legendi pretpostavljaju da su oni od rođenja kršćani 
pa iz toga razloga to ne spominju. Tijekom ovog istraživanja 
pokazalo se da izvori posebno brižno pamte privatnike iz 
visokih slojeva društva. Naglašavaju ako je obraćenik iz vi-
sokog sloja postao gorljivi mučenik: Florijan je bio načelnik 
pisarnice (Florijan 2002: 2), a Anastazija senatorova kći (Ana-
stazija 1864: 2). Ako je glavni lik iz nižeg sloja, rijetko se spo-
minje kako je postao kršćaninom: obrtnik Anastazije (Staš 
2002), klesari Četvorica Ovjenčanih (QC 1910) i vrtlar Sinerot 
(Sinerot 1698).
Drugi tip jesu sporedni likovi (T. 4: 2), obraćenici koji 
prate radnju i zaokružuju djelovanje sveca. Donat u Saloni 
obraća predstojnika carske ložnice Makarija i eunuha Teo-
dora (Donat 1685: 9–10), Kanciji su pokrstili svoje robove 
i oslobodili ih (Kanciji 2002: 2), Kvirin je obratio tamničara 
Marcela (Kvirin 2002: 4), a Hermogen prezesovu kćer (Donat 
1739: 6). O njima saznajemo u okviru sudbine glavnog lika 
legende, ali njihovu daljnju sudbinu uglavnom ne znamo. Iz 
istog razloga ne znamo za daljnju sudbinu tamničara Mar-
cela i prezesove kćeri, možda i zato jer svako na svoj način 
pripada rubnoj skupini društva (Marcel ima neuglednu služ-
bu, a djevojka samim tim što je žena). Drukčiji je tretman 
Makarija i Teodora, što zbog visokog položaja koji su zauzi-
mali na dvoru, što zbog situacije u kojoj su integrirani (oni se 
dobrovoljno integriraju u kršćanstvo, usred carske palače i 
werden? Bekehrt werden diejenigen, an den sich die Macht 
Gottes – die Intensität der Evangelisation und die Verbrei-
tung des Christentums - besser offenbart. Das heißt, das der 
Umfang der Conversion in Legenden begrenzt wird, weil 
jemand auch bestraft werden muss. Es gibt so hartnäcki-
ge Polytheisten, die an ihrer Religion trotz den gesehenen 
Wundern festhalten. Auf sie fällt der Zorn Gottes.
Unter den Heiden, die ins Christentum integriert wer-
den, kann man mehrere Typen von Bekehrten beobachten 
(T. 4): der erste Typ sind die Polytheisten, die den Glauben 
eifrig annehmen, für ihn Martyrium erleiden und als Heilige 
sterben – über sie berichten die Legenden sehr ausführlich 
und sie sind oft ihre Hauptfiguren. In drei Legenden wird 
nachdrücklich betont daß die Hauptfigur der bekehrte He-
ide ist (Anastasia, Florian und Simplicius). Wir nehmen an, 
daß alle Märtyrer, für die es keine Angaben gibt, ob sie von 
Geburt an christlich sind, alle bekehrten Polytheisten sind 
(Donatus und Gefährten, Brüder Felix und Fortunat, Chryso-
gonus, Irenaeus, Polion, Quirinus, Anastasius, Demetrius, 
die pannonischen Steinmetzen sowie Syrenus). Da die me-
isten dieser Figuren allerdings dem Klerus angehören (Bis-
chöfe, Priester, Lektoren), besteht die Möglichkeit, daß die 
Legendenautoren annahmen, sie seien von Geburt an Chri-
sten gewesen und aus diesem Grund diese Tatsache nicht 
erwähnen. Im Laufe dieser Forschung hat sich herausge-
stellt, daß die Quellen besonders aufmerksam Privatper-
sonen aus höheren gesellschaftlichen Schichten anführen. 
Wenn ein Bekehrter aus höheren Schichten zum eifrigen 
Märtyrer wurde, wird das betont: Florian war Vorstand ei-
nes Skriptoriums (Florijan 2002: 2) und Anastasia Tochter 
eines Senators (Anastazija 1864: 2). Falls die Hauptfigur aus 
den niedrigeren Schichten kommt, wird selten erwähnt, wie 
sie zum Christen wurde: Handwerker Anastasius (Staš 2002), 
die Vier Gekrönten Steinmetzen (QC 1910)  und der Gärtner 
Synerot (Sinerot 1698).
Der zweite Typ sind die Nebenfiguren (T. 4: 2): die Be-
kehrten, die die Handlung  und das Wirken des Heiligen 
vervollständigen. Donatus von Salona bekehrte den Präpo-
situs der kaiserlichen Schlafgemächer Macarius und den 
Eunuchen Theodorus (Donat 1685: 9–10);  Cantii tauften 
und befreiten ihre Sklaven (Kanciji 2002: 2); Quirinus be-
kehrte den Gefangenenaufseher Marcellus (Kvirin 2002: 4) 
und Hermogenes die Präses´ Tochter (Donat 1739: 6). Wir 
erfahren etwas über sie im Rahmen des Schicksals der 
Hauptfigur in der Legende, aber weiteres Schicksal dieser 
Nebenfiguren ist uns im Großen und Ganzen unbekannt. 
Aus diesem Grund kennen wir kein weiteres Schicksal vom 
Gefangenenaufseher Marcellus und Präses´ Tochter, vie-
leicht auch weil jeder von ihnen auf seine Weise einer ge-
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seines unansehnlichen Dienstes und das Mädchen wegen 
ihres Geschlechts). Macarius und Theodorus werden anders 
behandelt, erstens wegen ihres hohen Ranges am Hof, aber 
auch wegen der Situation in der sie integriert wurden (sie 
integrieren sich freiwillig, inmitten von kaiserlichem Palast, 
vor Kaiser Diokletian selbst). Aus diesem Grund teilen sie ihr 
Schicksal mit Donatus, werden zusammen mit ihm  in die 
Theaterarena vor die Biester geworfen (Donat 1685: 12) und 
werden zusammen mit ihm gefoltert (Donat 1685: 14). Nicht 
nur wegen Donatus, sondern auch wegen Macarius und 
Theodorus kam es zu dem Erdbeben, das ihnen die Flucht 
aus dem Theater ermöglichte (Donat 1685: 14) so daß sie zu-
sammen nach Tithmulus in Afrika fliehen konnten (Donat 
1685: 14). Die Legende berichtet nur über Donatus`  Tod (Do-
nat 1685: 14) Macarius und Theodorus werden nicht mehr 
erwähnt.
Der dritte und zahlreichste Typ sind episodenhafte Fi-
guren (T. 4: 3), die zur Eindrucksverstärkung vom Heiligens 
Wirken dienen. In den Beschreibungen von Conversion der 
episodenhaften Figuren finden wir Gruppenbekehrungen 
sowie Bekehrungen einzelner Personen. Die Quellen be-
richten auch über massenhaft Bekehrte: die Zuschauer im 
Theater hören dem Predigt zu und bekehren sich, die ver-
sammelten Steinmetzen hören dem Disput zwischen den 
Christen und dem Aufseher über die Auferstehung zu, und 
alle werden durch die Kraft des Evangeliums und aufrichti-
gen Glaubens und durch die leidenschaftliche Begeisterung 
der Bekehrer integriert. In den Legenden kann man den 
Prozess der Christenconversion verfolgen, der von der Ha-
uptfigur ausgeht und über die Bekehrten bis zu den letzten 
Bekehrungen führt. So ist eine solche Spur von Donatus als 
Hauptfigur über die nebenbei integrierten Bekehrten bis zu 
der Episode mit den neuintegrierten Polytheisten im The-
ater, die sich durch die Predigt von Macarius und Theoro-
rus bekhert haben (Donat 1685: 13), zu verfolgen. Auf diese 
Weise wird die Conversionslinie nicht unterbrochen. Man 
kann gleichermaßen einzelne Personen und auch Gruppen 
vom Polytheisten integrieren – damit wächst die Anzahl der 
Gläubigen.
Interessant sind auch noch die Versuche, Polytheisten 
zu bekehren, die hohe Staatsbeamten und als solche di-
rekt an der Christenverfolgung beteiligt sind. Aufgerufen 
vom Märtyrer Hermogenenes beteuert Präses Victorianus, 
an christlichen Gott zu glauben, damit aus seiner Tochter 
Dämon ausgetrieben und sie geheilt wird. Obwohl der 
Christ weiß, daß der Präses den Conversionswunsch nur 
vorspielt, nimmt er seine falsche Bekehrung an (Donat 
1739: 6). Doch sobald sein Kind geheilt wird, wird der Präses 
abtrünnig und wendet sich wieder dem Polytheismus zu. 
In der Legende gibt es keine Angaben darüber, was weiter 
mit dem Präses passierte. Dieses Beispiel zeigt, daß der an-
gefangene Prozess der Conversion nicht zu Ende geführt 
werden muss, und daß es außerdem auch Abtrünnige gibt. 
Anderseits konnten die Polytheisten hoheren gesellschaf-
tlichen Ranges, die sich aktiv an den Verfolgungen beteiligt 
haben, auch an der Conversion ins Christentum Interesse 
zeigen, falls das für sie aus irgendeinem Grund nützlich war. 
Ein ganz anderes Beispiel ist der Fall der polytheistis-
chen Privatperson, die aktiv an der Christenverfolgung 
teilgenommen hat. Valens von Kappadozien hat sich vor 
der Verfolgung als Freund des Heiligen ausgegeben. Er 
spielt den Wunsch nach Conversion in die christliche Ge-
meinschaft vor, um aus Ursicinus´ Aufstieg beim Militär 
Nutzen zu ziehen (Ursicin 1739: 2). In der Zeit der Christen-
pred samim carem Dioklecijanom). Iz toga razloga oni dijele 
sudbinu Donata, zajedno s njim bačeni su u teatar zvijerima 
(Donat 1685: 12) i zajedno su snosili muke (Donat 1685: 14). 
Ne samo zbog Donata nego i zbog Makarija i Teodora do-
godio se potres koji ih je oslobodio iz teatra (Donat 1685: 14) 
te su oni zajedno pobjegli u Titmul u Africi (Donat 1685: 14). 
Legenda izvještava samo o Donatovu svršetku (Donat 1685: 
14), a Makarijev i Teodorov ne spominje.
Treći i najbrojniji tip su epizodni likovi (T. 4: 3) koji se po-
javljuju da bi pojačali dojam o učinkovitosti svečeva djelo-
vanja. U opisima integracije epizodnih likova nailazimo na 
grupna i pojedinačna obraćenja. Izvori govore o obraćeni-
cima skupnog tipa, gledatelji u teatru slušaju propovijed 
i obraćaju se, okupljeni klesari slušaju prepirku kršćana s 
nadglednikom o uskrsnuću a integrira ih snaga navjesti-
teljske riječi, iskrena vjera i zanos širitelja. U legendama po-
stoji proces integriranja koji kreće od glavnog junaka preko 
obraćenika do najnovijih obraćenja. Tako možemo slijediti 
liniju koja kreće od Donata kao glavnog lika, preko novo in-
tegriranih sporednih likova, do epizode o anonimnim mno-
gobošcima u teatru koji su se obratili na propovijed Makari-
ja i Teodora (Donat 1685: 13). Na ovaj način linija obraćenja 
ne prestaje. Integracija se može provesti podjednako na po-
jedincu kao i na skupini mnogobožaca – a time se povećava 
i brojnost vjernika.
Zanimljiv je pokušaj obraćenja mnogobošca koji je na 
visokoj državnoj funkciji i samim tim aktivan u progonu. 
Prezes Viktorijan na poziv mučenika Hermogena izjavljuje 
da vjeruje u kršćanskog Boga da bi iz njegove kćeri bio istje-
ran demon, a ona sama bila izliječena. Iako kršćanin zna da 
prezes hini želju za integracijom, ipak prihvaća njegovo to-
božnje obraćenje (Donat 1739: 6). Međutim, čim mu je dijete 
ozdravljeno, prezes otpada od kršćanstva i nastavlja prak-
ticirati svoje mnogoboštvo. Legenda ne specificira kako je 
završio prezes. Ovaj primjer oslikava da se započeti proces 
integracije ne mora uspješno dovršiti, a osim toga postoje i 
otpadnici. S druge strane, visoki slojevi mnogobožaca koji 
su bili aktivni u progonu mogli su postati zainteresirani za 
integraciju u kršćanstvo ako je to njima iz nekoga valjanog 
razloga bilo korisno. 
Posve je drukčiji primjer mnogobošca privatnika koji je 
aktivan u progonu. Valent Kapadokijski se prije progona 
predstavlja kao prijatelj sveca. On hini želju za integracijom 
u kršćansku zajednicu ne bi li se okoristio Ursicinovim us-
ponom u vojsci (Ursicin 1739: 2). U vremenu Dioklecijanova 
progona Valent prijavljuje prijatelja kršćanina i gorljivo radi 
na njegovoj osudi (Ursicin 1739: 5). Nakon Ursicinova sma-
knuća, Valenta je kamenovao okupljeni razjareni poganski 
puk (Ursicin 1739: 11). Primjer je dragocjen jer pokazuje da 
su kršćani bili suočeni s mnogobošcima koji su prije no što 
su započeli progoni zbog položaja i prestiža znali hiniti želju 
za integracijom u kršćanstvo. Takvi mnogobošci kasnije su 
mogli postati vrlo opasni protivnici, i vrlo aktivni pobornici 
progona.
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verfolgung Diokletians zeigt Valens seinen christlichen Fre-
und an und arbeitet eifrig an seinem Urteil (Ursicin 1739: 5). 
Nachdem Ursicinus hingerichtet worden war, wurde Valens 
vom wütenden heidnischen Volk gesteinigt (Ursicin 1739: 
11). Dieses Beispiel ist umso wichtiger, weil es zeigt, daß die 
Christen auch mit den Polytheisten zu tun hatten, die, be-
vor die Verfolgungen angefangen haben, den Wunsch nach 
Conversion ins Christentum wegen Ansehens und Ranges 
vorgespielt haben. Solche Polytheisten konnten später se-
hr gefährliche Gegenspieler werden und die Vefolgungen 
aktiv unterstützen.
Durch eingehende Forschung kann man in frühchris-
tlichen Legenden verschiedene Beispiele von Conver-
sion ins Christentum finden. Die Conversionen werden 
kontinuierlich, bei verschiedenen Gelegenheiten und 
auf verschiedene Weisen durchgeführt. Zu Bekehrungen 
kommt es schnell und ungeplant, sie sind Folgen von Hei-
ligens Predigen und Wirken.. Es wurden Polytheisten aus 
allen gesellschaftlichen Schichten bekehrt, aber nicht allzu 
viele. Der mit der Bekehrung angefangene Conversionspro-
zess endete mit der Taufe, falls es Zeit dafür gab: der Ste-
inmetz Simplicius (QC 1910: 6), die Sklaven der Cantii (Kan-
ciji 2002: 2) und der Gefangenenaufseher Marcellus (Kvirin 
2002: 4). Einige Beispiele zeigen, daß, auch wenn die Zeit 
die nötigen Zeremonien nicht zuließ, volle Conversion ohne 
Formalien auch nur durch das Erleiden des Martyriums für 
Christus erreicht werden konnte: Florian (Florijan 2002). 
Die Quellen zeigen, daß integrierte Polytheisten zu 
gleichberechtigten Mitgliedern christlicher Gemeinschaf-
ten werden und oft an Martyrien teilnehmen oder wegen 
ihrer Bekehrung hingerichtet werden – der Steinmetz Sim-
plicius (QC 1910). Dabei erwähnen die Quellen auch noch 
Abtrünnige, mißlungene Conversionen und falsche Bekeh-
rungen, was der Glaubwürdigkeit der Situation beiträgt, in 
der sich die beschriebenen Eriegnisse zugetragen haben. 
Diese Arbiet hat also gezeigt, daß christliche Heiligenleben 
erstklassige Quellen für die Art der Conversion vom Poly-
theisten ins Christentum in der Zeit der Diokletians Chri-
stenvefolgung darstellen.
Pomnim razmatranjem u ranokršćanskim legendama 
mogu se pronaći raznoliki primjeri integracije u kršćanstvo. 
Integriranje se provodilo kontinuirano, u svim prilikama i na 
razne načine. Obraćenja su se događala neplanirano i brzo, 
kao produkt svečevih riječi i djelovanja. Obraćali su se mno-
gobošci svih društvenih slojeva, ali u malome broju. Proces 
integriranja koji je započet obraćenjem završavao je kršte-
njem ako je za to bilo vremena: klesar Simplicije (QC 1910: 
6), robovi Kancija (Kanciji 2002: 2) i tamničar Marcel (Kvirin 
2002: 4). Pojedini primjeri pokazuju da se u slučaju nedo-
statka vremena za propisane obrede potpuna integracija 
ostvarivala i bez formalnosti samim podnošenjem mučeniš-
tva za Krista kao Florijan (Florijan 2002). 
Izvori pokazuju da integrirani mnogobošci postaju rav-
nopravni članovi kršćanske zajednice i često sudjeluju u mu-
čeništvu ili su pogubljeni zbog obraćenja – klesar Simplicije 
(QC 1910). Uz to izvori govore i o otpadnicima, neuspjelim 
integracijama i hinjenim obraćenjima, što doprinosi uvjer-
ljivosti situacije u kojoj su se opisani događaji odigravali. 
Prema tome, ovaj rad pokazao je da su kršćanski životopisi 
prvorazredan izvor o načinima kako su se mnogobošci inte-
grirali za vrijeme Dioklecijanova progona kršćana. 
Prijevod i lektura / Übersetzer und Lektur
Marina Žanić
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